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Sedamdeset i peta godišnjica života Ive Perića prikladan je povod da se nači-
ni i predoči, pa i u najkraćim crtama, oris njegova životnog i radnog puta, 
kako se to inače čini u ovakvim prigodama. Od tri područja, na kojima se 
iskazivao njegov stvaralački duh (književnom, pedagoškom i historiograf-
skom), najplodniji su i najznačajniji njegovi učinci na historiografskom 
području, po kojima će ostati i najtrajnije poznat. Zato ga ovdje i predstavlja-
mo samo kao povjesničara.
Ključne riječi: Ivo Perić, historiografija, bibliografija
Biografski podaci
Životopis Ive Perića, najsažetije iskazan, glasi ovako:  rođen je 15. listopada 
1930. u Lukaru (Šibensko-kninska županija). Školovao se u rodnom mjestu 
(osnovna škola), u Šibeniku i Zadru (srednja škola) i u Sarajevu (Filozofski 
fakultet). Još kao student iskazivao je znanstveno-istraživačke sklonosti, koje 
je, između ostalog, očitovao i svojim diplomskim radom: Problem preven-
tiv-nog rata protiv Italije u austrijskoj vanjskoj politici 1909. - 1914. Od 1953., 
kad je publicirao svoj prvi znanstveni prilog, kontinuirano se bavi povijes-
nom znanošću, istražujući i obrađujući razne teme iz hrvatskog kulturnog, 
političkog i gospodarskog života u 19. i 20. stoljeću. Doktorirao je 1969. na 
beogradskom Filozofskom fakultetu s disertacijom: “Borba za narodni jezik 
i nacionalni duh u dalmatinskom školstvu 1860. - 1918.”, koja je nedugo 
potom objavljena u Zagrebu.
Više od dva desetljeća radio je u školstvu kao prosvjetni djelatnik i to 
najdulje u Dubrovniku (od 1957.), gdje je bio i direktor gimnazije (1964. 
- 1974.). Od 1974. do umirovljenja (1995.) zaposlen je u dubrovačkom 
Historijskom institutu JAZU/Zavodu za povijesne znanosti HAZU, u koje-
mu je od 1979. imao zvanje: znanstveni savjetnik.
Za svoje doprinose povijesnoj znanosti dobivao je i javna priznanja: Nagradu 
grada Dubrovnika - 1964.; Nagradu “Ivan Filipović” - 1970.; Nagradu “Slobodne 
Dalmacije” za znanost - 1979.; Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka 
Marulića - 1996.; Godišnju državnu nagradu za znanost - 1997. 
God. 37., br. 1., 1.-328.                                                                                                                                    Zagreb, 2005.
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Nakon umirovljenja stalno živi u Zagrebu, baveći se i dalje svojim znan-
stvenim radom.
Bibliografija
Kao povjesničar, Perić je istraživač novije i najnovije hrvatske prošlosti u 
vremenskom rasponu od početka 19. do kraja 20. stoljeća. Njegovu istraži-
vačku znatiželju privlačila su u tom dvostoljećju razna tematska područja: 
hrvatski parlamentarni život, hrvatska državotvorna misao, političke stranke, 
politički djelatnici, gospodarstvo, školstvo, zdravstvo, kultura, uprava i dr.
U ovoj ćemo bibliografiji najprije predočiti njegove knjige.  Od preko 450 
ostalih njegovih radova (rasprava, članaka,  osvrta i drugih napisa), objavlje-
nih u raznim listovima, časopisima, katalozima, zbornicima i drugdje, pred-
stavit ćemo - kriterijem izbora - tek njihov manji dio radi uštede prostora. 
I. Knjige:
a)  Znanstvena djela s područja parlamentarne povijesti:
 1.  Hrvatski državni sabor 1848. - 2000., Zagreb 2000.
  Knjiga prva: 1848. - 1867., 392 str.
  Knjiga druga: 1868. - 1918., 424 str.
  Knjiga treća: 1918. - 2000., 483 str.
 2.  Dalmatinski sabor 1861. - 1912. (1918.), Zadar 1978., 233 str.
b)  Znanstvena djela s područja političke povijesti:
 3.  Hrvatska državotvorna misao u XIX. i XX. stoljeću, Zagreb 2002., 521 str.
 4.  Antun Radić 1868. - 1919., Zagreb 2002., 303 str.
 5.  Politički portreti iz prošlosti Dalmacije, Split 1990., 247 str.
 6.  Ante Trumbić na dalmatinskom političkom poprištu, Split 1984., 168 str.
 7.  Pero Čingrija, Dubrovnik 1988., 156 str.
 8.  Mladi Supilo, Zagreb 1996., 230 str.
 9.  Stjepan Radić 1871. - 1928., Zagreb 2003., 483 str.
 10.  Vladko Maček. Politički portret, Zagreb 2003., 325 str.
c)  Znanstvena djela s područja gospodarske povijesti:
 11.  Razvitak turizma u Dubrovniku i okolici od pojave parobrodarstva 
do 1941., Dubrovnik 1983., 236 str.
 12.  Dubrovačko pomorstvo u 19. i 20. stoljeću, Zagreb 1984., 336 str.
 13.  Zagreb od 1850. do danas, Zagreb 2005. (u tisku).
d) Znanstvena djela s područja kulturne povijesti:
 14.  Borba za ponarođenje dalmatinskog školstva 1860. - 1918., Zagreb 
1974., 177 str.
 15.  Dubrovačke teme XIX. stoljeća, Zagreb 1997., 228 str.
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 16.  Dubrovačka periodika 1848. - 1918., Dubrovnik 1980., 195 str.
 17.  Iz naše školsko-pedagoške prošlosti, Dubrovnik 1971., 88 str.
 18.  Dubrovačka gimnazija od ponarođenja do danas, Dubrovnik 1969., 
197 str.
e) Znanstvenopopularna djela:
 19.  Povijest Hrvata, Zagreb 1997., 306 str.
 20.  A History of the Croats, Zagreb 1997., 287 str.
 21.  Hrvatska i svijet u XX. stoljeću, Zagreb 1993., 220 str.
 22.  Sto godina Narodne škole u Čilipima (1857. - 1957.), Čilipi 1957., 24 str.
 23.  Pregled povijesti hrvatskoga naroda od VI. st. do naših dana (u sua-
utorstvu s F. Miroševićem, F. Šanjekom i T. Macanom), Zagreb 1995., 
312 str.
 24.  Godine koje će se pamtiti, Zagreb 1995., 187 str.
f) Priređena djela (s uvodom i komentarom):
 25.  Josip Smodlaka, Izabrani spisi (odabrali i priredili Ivo Perić i 
Hodimir Sirotković), Split 1989., 533 str.
 26.  Gajo Filomen Bulat, Izabrani spisi (odabrao i priredio Ivo Perić), 
Split 1995., 262 str.
g) Udžbenici povijesti i priručnici za učenike i nastavnike:
 27.  XX. stoljeće. Povijest za IV. razred gimnazije, Zagreb 1971., 419 str. 
(II. prerađeno izdanje: Povijest. Udžbenik za IV. razred gimnazije, 
Zagreb 1972., 360 str.)
 28.  Povijesna čitanka za IV. razred gimnazije, Zagreb 1972., 183 str.
 29.  Povijest za VIII. razred osnovne škole, Zagreb 1992., 166 str.
 30.  Radna bilježnica uz Povijest za VIII. razred osnovne škole, Zagreb 
1992., 48 str.
 31.  Povijest za VIII. razred osnovne škole, Zagreb 1996., 128 str.
 32.  Radna bilježnica uz Povijest za VIII. razred osnovne škole, Zagreb 
1997., 44 str.
 33.  Povijest za IV. razred gimnazije, Zagreb 1997., 259 str.
 34.  Metodički priručnik za nastavni rad s udžbenikom: Povijest za VIII. 
razred osnovne škole, Zagreb 2002., 96 str.
II. Članci i rasprave (izbor)
a) Iz političke povijesti:
 1.  “Baltazar Bogišić i njegove veze s istaknutim narodnjacima u vrije-
me narodnog preporoda”, Dubrovnik, br. 3 - 4/1962., 65. - 78. Tiskan i 
poseban otisak (dalje: T. i p. o.)
 2.  “Život i rad Bruna Radeljevića”, Dubrovnik, br. 3/1964., 51. - 77. T. i p. o.
 3.  “Istup Lovre Montija iz aktivnog političkog života i odjek tog istu-
panja među dubrovačkim narodnjacima”, Zadarska revija, br. 4/1967., 
312. - 315.
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 4.  “Slom namjesnika Handela u svjetlu politike ˝novog kursa˝  u 
Dalmaciji”, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, sv. 17, 
Sarajevo 1969., 367. - 395., T. i p. o. 
 5.  “Josip Smodlaka kao zastupnik u Dalmatinskom saboru”, Zadarska 
revija, br. 5/1973., 380. - 395., T. i p. o. 
 6.  “Trumbićeva pisma Peru Čingriji”, Arhivski vjesnik, br. 17 - 18, 
Zagreb 1974 - 1975., 261. - 300.,  T. i  p. o.
 7.  “Politički istomišljenici u suprotstavljenim strankama (Kontakti 
Josipa Smodlake i Pera Čingrije u vezi s izborima za Carevinsko 
vijeće 1907.)”, Dubrovnik, br. 1/1975., 85. - 92.
 8.  “Prilike i vrijeme u kojima je nastala pjesma ‘Padaj silo i nepravdo’ i nje-
zin kasniji život”, Zadarska revija, br. 3 - 4/1976., 195. - 202., T. i p. o.
 9.  “Nardellijeva pisma Peru Čingriji”, Anali Historijskog odjela Centra 
za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku, br. 13 - 14/1975 - 1976., 169. - 
117., T. i p. o.
 10.  “Politički lik Rafa Pucića”, Rad JAZU, knj. 375, Zagreb 1978., 231. - 
256., T. i p. o.
 11.  “Dalmatinski sabor”, Radovi Centra za znanstveni rad JAZU u Zadru, 
br. 25/1978., 7. - 232., T. i p.o.
 12.  “Đuro Pulić kao političar i rodoljub”, Anali Zavoda za povijesne zna-
nosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, br. 17/1979., 467. - 
501., T. i p. o.
 13. “Dubrovačko razdoblje političkog djelovanja Frana Supila”, Anali 
Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, 
br. 17/1979., 503. - 659., T. i p. o.
 14.  “Duje Rendić Miočević kao narodni zastupnik i prvi načelnik pona-
rođene splitske općine”, Zadarska revija, br. 2 - 3/1982., 192. - 206., T. 
i p. o.
 15.  “Luka Botić kao političar”, Radovi Zavoda JAZU u Zadru, br. 26/
1979., 259. - 285., T. i p. o.
 16.  “Iz prepiske Vicka Ivčevića s Perom Čingrijom”, Zadarska revija, br. 5 
- 6/1980., 438. - 448.
 17.  “Udio zastupnika iz dubrovačkog kraja u radu Dalmatinskog sabra”, 
Naše more, br. 3 - 4, Dubrovnik 1980., 134. - 135.
 18.  “Tito i Dubrovnik”, Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u 
Dubrovniku, br. 18/1980., 1. - 55., T. i p. o.
 19.  “Posljednje godine života i političke aktivnosti Gaje Bulata”, Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 22 (Fiskovićev zbornik), Split 
1980., 259. - 273., T. i p. o.
 20.  “Duje Rendić Miočević kao narodni zastupnik i prvi načelnik pona-
rođene splitske općine”, Zadarska revija, br. 2 - 3/1982., 192. - 206., T. 
i p. o.
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 21.  “Kulturna i politička djelatnost Božidara Petranovića”, Radovi Instituta 
za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, br. 16/1983., 45. - 96.,  T. i p. o.
 22.  “Pojava splitskog ‘Naroda’ i pitanje očuvanja jedinstva dalmatinske 
Narodne stranke”, Hrvatski narodni preporod u Splitu, Split 1984., 
117. - 131.
 23.  “Austrijski carevi i prijestolonasljednici u Dubrovniku”, Dubrovnik, 
br. 6/1986., 81. - 92.
 24.  “Frane Bulić kao zastupnik u Dalmatinskom saboru i u Carevinskom 
vijeću”, Adrias Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Splitu, br. 1/
1987., 149. - 168., T. i p. o.
 25.  “Iz prepiske Melka, Pera i Ivanke Čingrija (1883. - 1918.), 1. dio”, 
Arhivski vjesnik, br. 31, Zagreb 1987., 139. - 162., T. i p. o.
 26.  “Studentski dani Josipa Smodlake”, Zadarska revija, br. 3/1988., 203. - 
210.
 27.  “Djetinjstvo i rana mladost Josipa Smodlake”, Dubrovnik, br. 3 - 4/
1988., 33. - 43.
 28.  “Stranačko-politički odnosi u Dubrovniku krajem 19. i početkom 
20. stoljeća”, Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, 
br. 26/1988., 175. - 221., T. i p. o.
 29.  “Iz prepiske Melka, Pera i Ivanke Čingrija (1883. - 1918.), 2. dio”, 
Arhivski vjesnik, br. 32, Zagreb 1989., 127. - 158., T. i p. o.
 30.  “Josip Juraj Strossmayer i Dalmacija”, Dubrovnik, br. 1 - 2/1990., 31. - 40.
 31.  “Načelnici dubrovačke općine od njena ponarođenja do početka 
Prvog svjetskog rata”, Dubrovački horizonti, br. 30, Zagreb 1990., 54. - 
60., T. i p. o.
 32.  “Godina 1860. u političkoj biografiji J. J. Strossmayera”, Zadarska 
revija, br. 5 - 6/1990., 577. - 585.
 33.  “Političko djelovanje Ante Trumbića do početka Prvog svjetsko-
ga rata”, Život i djelo Ante Trumbića. Prilozi sa znanstvenog skupa, 
Zagreb 1991., 23. - 28.
 34.  “Uloga Antuna Dropca u javnom životu Dubrovnika”, Anali Zavoda 
za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, br. 29/1991., 277. - 287., T. 
i p. o.
 35.  “Sto godina od početka izlaženja ‘Crvene Hrvatske’ u Dubrovniku”, 
Republika, br. 7 - 8, Zagreb 1991., 176. - 181.
 36.  “Hrvatski Dubrovnik od pada Republike do danas”, Dubrovački hori-
zonti, br. 32, Zagreb 1992., 17. - 29.
 37.  “Lovro Monti kao političar i rodoljub”, Kninski zbornik, Zagreb 1993., 
183. - 191.
 38.  “Politički identitet Mata Vodopića, biskupa dubrovačkog”, Dubrovački 
horizonti, br. 33, Zagreb 1993., 77. - 87.
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 39.  “Težnje Hrvata da budu svoji na svome tijekom 19. i 20. stoljeća. Od 
političkog romantizma hrvatskih iliraca do rušenja komunističkog 
jednoumlja”, Vjesnik HAZU, br. 1 - 3/1993., 26. - 49.
 40.  “Niko Veliki Pucić kao političar i kulturni djelatnik”, Anali Zavoda za povi-
jesne znanosti HAZU u Dubrovniku, br. 31/1993., 157. - 188., T. i p. o.
 41.  “Politički skup hrvatske mladeži u Selcima (1883.) u svjetlu početnog 
širenja pravaštva na dalmatinskom prostoru”; Radovi Zavoda za povi-
jesne znanosti HAZU u Zadru, br. 37/1995., 717. - 728., T. i p. o.
 42.  “Hrvatska u vrijeme Drugog svjetskoga rata”, Spomenica Bleiburg 
1945. – 1995., Zagreb 1995., 5. - 28.
 43.  “Slom Nezavisne Države Hrvatske u proljeće 1945. godine”, Vijesti 
HAZU, br. 4 - 5, Zagreb 1995., 53. - 56.
 44.  “Pitanje opstanka samostalne hrvatske države iz vremena rata 1941. 
- 1945.”, Forum, br. 1 - 4, Zagreb 1996., 277. - 287.
 45.  “Starčević i mladi Supilo”, Ante Starčević i njegovo djelo. Zbornik rado-
va, Zagreb 1997., 133. - 135.
 46.  “Cavtaćanin Frano Supilo i Konavle”, Konavle u prošlosti, sadašnjosti 
i budućnosti, Dubrovnik 1998., 179. - 186.
 47.  “Političko ozračje u vrijeme osnivanja i početnog djelovanja Hrvatske 
demokratske zajednice”, Spomen-knjiga. Deset godina Hrvatske demo-
kratske zajednice 1989. - 1999., Zagreb 1999., 23 - 86.
 48.  “Hrvatski sabor 1848. godine”, Hrvatska 1848. i 1849. Zbornik radova, 
Zagreb 2001., 67. - 74., T. i p. o.
 49.  “Suradnja Stjepana Radića u riječkom ‘Novom listu’ 1901. - 1904.”, 
Hereditas rerum croaticarum (ad honorem Mirko Valentić), 1, Zagreb 
2003.,  240 - 243.
 50.  “Zastupnici Hrvatske pučke seljačke stranke u Hrvatskom  saboru 
1908. - 1918.”, Pro historia Croatica. Zbornik uz 70. godišnjicu života 
Dragutina Pavličevića, 1, Zagreb 2002., 288. - 297.
 51.  “Osnutak i početno djelovanje Hrvatske stranke u Dalmaciji”, 
Zbornik Mire Kolar Dimitrijević, Zagreb 2003., 285. - 293.
 52. “Međustranačke političke borbe u Dubrovniku za prevlast u 
Općinskom vijeću 1890. - 1999.”, Anali zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku, br. 42/2004., 207. - 229., T. i p. o.
b) Iz gospodarske povijesti:
 53.  “Početna djelatnost Kemijsko-gospodarstvene pokušajne posta-
je u Splitu krajem 19. stoljeća. (Prilog proučavanju rada na una-
pređivanju dalmatinske poljoprivrede)”, Acta historico-oeconomica 
Iugoslaviae, vol. 2, Zagreb 1975., 133. - 139., T. i p. o.
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 54.  “’Vinska klauzula’ u pretposljednjem trgovinskom ugovoru između 
Austro-Ugarske i Italije i njene posljedice u Dalmaciji”, Rad JAZU, 
knj. 375, Zagreb 1978., 257. - 296., T. i p. o.
 55.  “Kako je i kada ostvaren željeznički spoj Dubrovnika sa zaleđem”, 
Dubrovnik, br. 26/1983., 21. - 28.
 56.  “O putničko-parobrodarskom prometu između Dubrovnika i njego-
ve okolice 1877. – 1918”, Pomorski zbornik, br. 21, Rijeka 1983., 533. - 
543., T. i p. o.
 57.  “Plovila i pomorci iz Cavtata i Konavala u maloj obalnoj plovidbi 
1815. - 1828.”, Naše more, br. 5, Dubrovnik 1983., 195. - 198.
 58.  “O organizaciji javnog putničkog prijevoza na dubrovačkim prigrad-
skim prometnicama tijekom 19. i početkom 20. stoljeća”, Zbornik za 
narodni život i običaje Južnih Slavena, br. 49, Zagreb 1983., 435. - 451., 
T. i p. o.
 59.   “O nastanku, ustrojstvu i djelovanju novčarskih zavoda u 
Dubrovniku u zadnjim decenijima pod austrijskom vlašću”, Anali 
zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, 
br. 21/1983., 271. - 291., T. i p. o.
 60.  “Dva priloga novijoj gospodarskoj povijesti Dubrovnika i dubrova-
čkog kraja” (1. Počeci rada Prvog dalmatinskog trgovačkog društva 
u Dubrovniku. 2. Seoske blagajne za štednju i zajmove na dubrova-
čkom području krajem 19. i početkom 20. stoljeća), Dubrovnik, br. 5 
- 6/1984., 95. - 103.
 61.  “Osnutak i početno djelovanje Ribarske zadruge na Koločepu”, 
Dubrovnik, br. 28/1985., 109. - 115.
 62.  “Plovila i pomorci s Koločepa, Lopuda i Šipana u maloj obalnoj plovi-
dbi 1815. - 1828.”, Naše more, br. 5 - 6, Dubrovnik 1986., 280. - 282.
 63.  “Ustrojstvo i poslovanje dalmatinskog Zemljišno-veresijskog zavo-
da (1898. - 1924.)”, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Sveučilišta u 
Zagrebu,  br. 20/1987., 45. - 74., T. i p. o.
 64.  “O potomcima dubrovačkog vlastelina Rafa Pucića”, Prilozi za knji-
ževnost, jezik, istoriju i folklor, knj. LI i LII, sv. 1 - 4, 1985. - 1986., 
Beograd 1988., 126. - 130., T. i p. o.
 65.  “O stanovništvu dubrovačkog okružja i o jednom dijelu njegove 
imovine krajem 1830. godine”, Anali Zavoda za povijesne znanosti 
JAZU u Dubrovniku, br. 27/1989., 161. - 134., T. i p. o.
 66.  “Pomorska banka u Dubrovniku. (Razlozi osnutka, tokovi poslova-
nja i uzroci likvidacije)”, Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u 
Dubrovniku, br. 28/1990., 227. - 238., T. i p. o.
 67.  “Supilov opis posjeta Dubrovčana gospodarskoj izložbi i Zagrebu 
1891.”, Dubrovački horizonti, br. 31, Zagreb 1891., 46. - 52.
 68.  “Odnos Dalmatinskog sabora prema problemu iseljavanja”, 
Dubrovnik, br. 5/1992., 84. - 93. 
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 69.  “Posljednji dubrovački jedrenjaci duge plovidbe”, Dubrovački hori-
zonti, br. 32, Zagreb 1992., 189. - 196.
 70.  “Parobrodarsko društvo ‘Napried’ u Dubrovniku (U povodu 100. 
obljetnice njegova osnutka)”, Dubrovački horizonti, br. 34, Zagreb 
1994., 49. - 52.
 71.  “O stanovništvu Promine i o jednom dijelu njegove imovine krajem 
1830. godine”, Prominski glasnik, br. 2, Zagreb 1994., 29. - 30.
 72.  “O najvećem dubrovačkom jedrenjaku izgrađenom u Gružu”, Anali 
zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 33/1995., 217. - 222., T. i p. o.
 73.  “Nekoliko statističkih podataka o Župi Dubrovačkoj iz prve polo-
vine 19. stoljeća”, Zbornik Župe Dubrovačke, sv. 2, Dubrovnik 1996., 
102. - 106.
 74.  “O namjerama Josipa Jurja Strossmayera da kupi otok Lokrum”, 
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, br. 35/
1997., 103. - 107., T. i p. o.
c) Iz kulturne povijesti:
 75.  “Tri arhivska dokumenta o Muškoj preparandiji u Arbanasima kod 
Zadra”, Pedagoški rad, br. 1 - 2, Zagreb 1955., 26. - 30.
 76.  “Pregled razvoja građanskih škola u Dalmaciji”, Pedagoški rad, br. 7 - 
8, Zagreb 1957., 298. - 304.
 77.  “Kratak vijek dvaju pedagoških listova u Dalmaciji”, Školski vjesnik, 
br. 7, Split 1958., 5. - 6.
 78. “Neka pisma Mijata Stojanovića i njegove veze s Baltazarom 
Bogišićem”, Pedagoški rad, br. 1 - 2, Zagreb 1959., 37. - 44.
 79.  “Šestogodišnje škole i ponavljaonice u Dalmaciji”, Savremena škola, 
br. 1 - 2, Beograd 1959., 69. - 80.
 80.  “Pedagoški pogledi Stijepa Kastrapeliija i njegova aktivnost u peda-
goškoj štampi”, Pedagoški rad, br. 9 - 10, Zagreb 1960., 393. - 397.
 81.  “Učiteljski pokret u Dalmaciji do kraja Prvog svjetskoga rata”, 
Savremena škola, br. 1 - 2, Beograd 1960., 43. - 49.
 82.  “Jedna molba Upravnog odbora Narodne štionice u Zadru iz 1865. 
godine”, Zadarska revija, br. 1/1961., 39. - 40.
 83.  “Prosvjetni radnici i narodni preporod u Dalmaciji”, Dubrovnik, br. 3 
- 4/1961., 42. - 45.
 84.  “Iz prepiske Božidara Petranovića s Baltazarom Bogišićem”, 
Dubrovnik, br. 2/1962., 141. - 147.
 85.  “Društveno-pedagoški lik Ivka Radovanovića”, Školski vjesnik, br. 7, 
Split 1962., 26. - 37.
 86.  “Pedagoški portret Dinka Šimunovića”, Školski vjesnik, br. 4 - 5, Split 
1963., 1. - 23., T. i p. o.
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 87.  “Pedagoški pogledi Nikole Gučetića”, Dubrovnik, br. 1/1964., 18 - 36., 
T. i p. o.
 88.  “Društveno-politička i kulturna djelatnost Narodne štionice u 
Dubrovniku 1863. - 1887.”, Dubrovnik, br. 2/1964., 49 - 65., T. i p. o.
 89.  “Razvitak i djelovanje učiteljskih škola u Dalmaciji”, Zbornik za histo-
riju školstva i prosvjete, br. 2, Zagreb 1965., 155. - 184., T. i p. o.
 90.  “Prošlost dubrovačke gimnazije”, Godišnji izvještaj Gimnazije “Marija 
Radeljević” u Dubrovniku za školsku 1965/66. godinu, Dubrovnik 
1966., 29 - 53., T. i p. o.
 91.  “Istaknutiji profesori dubrovačke gimnazije u drugoj polovini 19. 
stoljeća”, Školski vjesnik, br. 3 - 4, Split 1967., 21. - 34. 
 92.  “Pedagoška i učiteljsko-staleška aktivnost Stjepana Buzolića”, Zbornik za 
historiju školstva i prosvjete, br. 3, Zagreb 1967., 103. - 120., T. i p. o.
 93.  “Dva reformna zahvata u školovanju dubrovačke omladine iz 15. i 
16. stoljeća”, Pedagoški rad, br. 5 - 6, Zagreb 1967., 218. - 226.
 94.  “Preporodno-politički i kulturni značaj almanaha ‘Dubrovnik’ sredi-
nom 19. stoljeća”, Dubrovnik, br. 2/1968., 81. - 93., T. i p. o.
 95.  “Borba za sekularizaciju dubrovačke gimnazije”, Školski vjesnik, br. 7 
- 8, Split 1968., 30. - 36.
 96.  “Socijalna struktura učenika više osnovne škole u Dubrovniku od 
1835. do 1850. godine”, Školski vjesnik, br. 9 - 10, Split 1968., 58. - 68.
 97.  “Stogodišnjica Hrvatskog pedagoško-književnog zbora (1871. - 
1971.)”, Školski vjesnik, br. 1, Split 1971., 29. - 31.
 98.  “Teškoće i rezultati borbe za ponarođenje pomorskih škola u 
Dalmaciji”, Naše more, br. 6, Dubrovnik 1973., 254. - 255.
 99.  “Školske prilike u Dalmaciji u drugoj polovni 19. stoljeća”, Zbornik za 
historiju školstva i prosvjete, br. 7, Zagreb 1973., 47. - 68., T. i p. o.
 100. “Preporodni tokovi u dalmatinskom školstvu. (Od prvih općinskih 
izbora 1865. do izvojevanja narodnjačke većine u Dalmatinskom 
saboru 1870.)”, Radovi Centra JAZU u Zadru, br. 21/1974., 91. - 131., 
T. i p. o.
 101. “Jezična problematika u dalmatinskom školstvu i njeno rješavanje 
u osmom deceniju prošloga stoljeća. (Od izvojevanja narodnjačke 
većine u Dalmatinskom saboru do ponarođenja splitskih srednjih 
škola)”, Forum, br. 6, Zagreb 1974., 1057. - 1089.
 102. “Ivan Filipović i učiteljski pokret u Dalmaciji”, Ivan Filipovć - učitelj 
učitelja, Zagreb 1974., 96. - 99.
 103. “Početna postignuća dalmatinskih narodnjaka u borbi za ponarođe-
nje školstva”, Radovi za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, br. 6/
1974., 53. - 85., T. i p. o.
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 104. “Pregled razvitka osnovnog školstva u Dalmaciji od njegova početka 
do 1918. godine”, Odgoj i osnovno obrazovanje u Dalmaciji 1975., Split 
1975., 25. - 39.
 105. “Poljoprivredne, trgovačke i obrtničke škole u Dalmaciji krajem 19. 
i početkom 20. stoljeća”, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, br. 9, 
Zagreb 1975., 117. - 125., T. i p. o.
 106. “Sudjelovanje i aktivnost prosvjetnih radnika u Dalmaciji u radu 
Druge opće hrvatske učiteljske skupštine u Petrinji”, Stota obljetnica 
II. opće hrvatske učiteljske skupštine, Zagreb 1976., 134. - 137.
 107. “Stanje i razvoj srednjoškolskog obrazovanja u Dalmaciji krajem 19. 
i početkom 20. stoljeća”, Radovi Centra JAZU u Zadru, br. 22 - 23/
1976., 373. - 412., T. i p. o.
 108. “Školovanje osnovnoškolskih nastavnika u Dubrovniku”, Pedagoški 
rad, br. 1 - 2, Zagreb 1976., 68. - 74.
 109. “Dvadeset i pet godina postojanja i rada Historijskog instituta JAZU 
u Dubrovniku”, Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad 
JAZU u Dubrovniku, br. 13 - 14/1976., 219. - 256., T. i p. o.
 110. “Školstvo u starom Dubrovniku”, Školski vjesnik, br. 2, Split 1976., 
138. - 144.
 111. “Počeci višeg i visokog školstva u Dubrovniku”, Dubrovački horizon-
ti, br. 16.-17, Zagreb 1976. - 1977., 16 - 12.
 112. “Historičar Josip Đelčić istaknuti profesor dubrovačke Nautičke 
škole”, 125. obljetnica pomorskog školstva u Dubrovniku, Dubrovnik 
1977., 195. - 200., T. i p. o.
 113. “Doprinos Luja Klaića odgoju pomorskog kadra u Dubrovniku”, 125. 
obljetnica pomorskog školstva u Dubrovniku, Dubrovnik 1977., 201. - 
212., T. i p. o.
 114. “Dubrovačko školstvo od pada Republike do 1918.” Anali Historijskog 
odjela Centra za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku, br. 15 - 16/1978., 
357. - 391., T. i p. o.
 115. “Socijalna struktura učenika dubrovačke Pomorske škole uoči Prvog 
svjetskoga rata”, Naše more, br. 4, Dubrovnik 1979., 93. - 94.
 116. “Pisma Luka Zore Baltazaru Bogišiću, Franji Račkom i Vatroslavu 
Jagiću”, Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU 
u Dubrovniku, br. 18/1980., 313. - 340., T. i p. o.
 117. “Dubrovačka periodika od 1848. do 1918. godine”, Anali Zavoda za 
povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, br. 18/
1980., 349. - 535., T. i p. o.
 118. “Ivančevićevi doprinosi izučavanju prošlosti našega pomorstva i 
brodogradnje”, Naše more, br. 1 - 2, Dubrovnik 1981., 45. - 48.
 119. “Pohrvaćivanje splitskih srednjih škola - uspjeh koji je navještavao i 
pohrvaćivanje splitske općine”, Narodni preporod u Splitu 1882., Split 
1982., 59. - 62.
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 120. “Pregled razvoja dubrovačke periodike između dva svjetska rata”, 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u 
Dubrovniku, br. 19 - 20/1892., 291. - 467., T. i p. o.
 121. “Lik Pera Čingrije u umjetničkim djelima Ivana Meštrovića, Jose 
Bužana i Vlaha Bukovca”, Dubrovački horizonti, br. 24, Zagreb 1984., 
107. - 115., T. i p. o.
 122. “Štampa narodnooslobodilačkog pokreta u Dubrovniku i na okol-
nom području od Pelješca do Konavala”, Dubrovnik u narodnooslo-
bodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941. - 1945., Dubrovnik 
1985., 748. - 759.
 123. “O stvaralačkoj poduzetnosti i znanstvenom opusu Vjekoslava 
Maštrovića”, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, br. 1 - 4, god. XXVII (1983. 
- 1984.), Zagreb 1986., 149. - 153.
 124. “Kako je u Dubrovniku 1887. obilježena stogodišnjica Boškovićeve 
smrti”, Dubrovnik, br. 1 - 3/1987., 266. - 269.
 125. “Suradnja Vuka Karadžića s građanima Dubrovnika i njegovi borav-
ci u Dubrovniku”, Dubrovnik, br. 5/1987., 5. - 17.
 126. “Osnutak i početno djelovanje Društva srednjoškolskih profesora 
u Dalmaciji”, Zbornik za povijest školstva i prosvjete, br. 21, Zagreb 
1988., 51. - 57., T. i p. o.
 127. “Bernard Shaw kao turist u Dubrovniku”, Dubrovnik, br. 3 - 4/1989., 
237. - 250.
 128. “Dubrovnik u očima Ivana Kukuljevića Sakcinskog”, Forum, br. 9 - 
10, Zagreb 1989., 471. - 489.
 129. “Dvojica dubrovačkih jezikoslovaca (F. M. Appendini i J. Stulli)”, 
Naše teme, br. 7 - 8, Zagreb 1989., 1930. - 1934.
 130. “Iz prethistorije Dubrovačkih ljetnih igara”, Dubrovnik, br. 5 - 6/
1989., 237. - 250.
 131. “Dubrovčani na proslavi otkrića Kačićeva spomenika u Makarskoj 
1890. godine”, Dubrovnik, br. 3 - 4/1990., 122, - 125.
 132. “Proslava otkrića Kačićeva spomenika u Makarskoj prije sto godina”, 
Forum, br. 1 - 2, Zagreb 1991., 147. - 162.
 133. “Odnosi između roditelja i djece u starom Dubrovniku prema 
Statutu grada Dubrovnika iz 1272. godine”, Zbornik za povijest škol-
stva i prosvjete, br. 24, Zagreb 1991., 15. - 20., T. i p. o.
 134. “O osnutku i trajanju prve Zaklade i Društva za istraživanje dubro-
vačke prošlosti”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 
Dubrovniku, br. 30/1992., 135. - 146., T. i p. o.
 135. “Filip De Diversis kao nastavnik i upravitelj gramatičko-retoričke 
škole u Dubrovniku”, Anali za povijest odgoja, br. 1, Zagreb 1992., 5. - 
12., T. i p. o.
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 136. “Proslava otkrića Gundulićeva spomenika u Dubrovniku”, Forum, br. 
4 - 6, Zagreb 1993., 391. - 405.
 137. “Franjo Rački i Dubrovnik”, Anali Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku, br. 32/1994., 143. - 157., T. i p. o.
 138. “Posljednje godine Dubrovačke Republike i života jedne plemkinje 
iz Dubrovnika”, Dubrovački horizonti, br. 35/1995., 164. - 168.
 139. “Boravak Ide Düringsfeld u Dubrovniku”, Dubrovački horizonti, br. 
35, Zagreb 1995., 57 - 63.
d) Iz povijesti zdravstva:
 140. “Organizacija i djelovanje pokrajinske bolnice u Dubrovniku od 
izgradnje njene nove zgrade do početka Prvog svjetskoga rata”, Anali 
Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, 
br. 22 - 23/1985., 175. - 222.
 141. “Organizacija zdravstvene službe i zdravstvene prilike u Dalmaciji 
potkraj 19. i početkom 20. stoljeća”, Rasprave i građa za povijest zna-
nosti HAZU, br. 7, Zagreb 1992., 187. - 204., T. i p. o.
 142. “Brodske ljekarne na dubrovačkim jedrenjacima duge plovidbe u 19. 
stoljeću”, Dubrovački horizonti, br. 34, Zagreb 1994., 43. - 48.
Zaključak 
Predočeni podaci jasno pokazuju da je dr. Ivo Perić veoma plodan povje-
sničar. Takvu plodnost može postići samo stvaralac koji voli rad i koji svakog 
dana radi. Perić doista voli rad i veoma marljivo djeluje. Rad mu je uvijek bio 
i trajno ostao glavni sadržaj života. Kad je umirovljen, on je nastavio raditi 
jednako intenzivno kao i ranije, dok je bio u aktivnom radnom odnosu.
Kao znanstvenik, Perić je uporan, savjestan i studiozan. Njegove znan-
stveničke odlike mogle bi se ukratko sažeti ovako:
U svom istraživačkom postupku vrlo je minuciozan; nikad ne ostaje na 
površini: stalno ponire, traži, pronalazi; jedna ga spoznaja potiče na uporno 
traganje za  novim spoznajama. Redovito, ako je moguće, daje prednost pri-
marnim vrelima. 
Posjeduje izrazitu sposobnost za uočavanje, razotkrivanje i predstavljanje 
bitnog. Logično i vješto povezuje prikupljene činjenice tako da svaki njegov 
tekst (bilo u obliku članka, rasprave ili knjige) ima svoju znalački oblikova-
nu strukturu, te sustavnu preglednost i zanimljivost kazivanja. 
Uz svoja priopćavanja daje i precizne izvore (pri čemu, radi potpune 
jasnoće, pokatkad uvodi i komentare u bilješkama, koji su vrlo primjereni 
i korisni).
Raspolažući izvornom faktografijom, uvjerljivo utvrđuje adekvatne pro-
sudbe, izričajno domišljene i zrele. Ima izgrađen (i time prepoznatljiv) 
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autorski stil, za koji su vrlo karakteristični jasnoća, primjerenost i bogatstvo 
izričaja. 
Posebno treba istaknuti da Perić ima izraziti smisao i za oblikovanje sin-
teza. O tome bi se moglo i veoma  opširno pisati. Ovdje samo podsjećamo 
da je on napisao prve cjelovite monografije o novovjekovnom Hrvatskom 
saboru, o Dalmatinskom saboru, o hrvatskoj državotvornoj misli u 19. i 20. 
stoljeću, o borbi za pohrvaćivanje dalmatinskoga školstva, o dubrovačkom 
pomorstvu u 19. i 20. stoljeću (u sklopu kojega je ocrtao završni uspon i 
konačni nestanak jedrenjaka iz velike obalne i duge plovidbe, pojavu i razvi-
tak parobrodarstva, te inauguraciju i afirmaciju motornog brodarstva u 
svim plovidbenim kategorijama), o razvitku modernog turizma (u svezi s 
kojim je opisao ne samo objekte turističkog ugostiteljstva, već i prometna 
sredstva, oblike promidžbe, informativnu i vodičku službu, kulturne i ostale 
sadržaje), o istaknutim političarima (Peri Čingriji, Rafi i Niku Puciću, Đuri 
Puliću, Antunu Radiću, Stjepanu Radiću, Vladku Mačeku), detaljno portre-
tirajući njihov život i rad od kolijevke pa do groba.
Perićev opsežan historiografski opus nije još završen. Taj opus i dalje raste 
novim ostvarenjima. Želimo da to njegovo upotpunjenje traje što dulje u 
interesu hrvatske povijesne znanosti.  
